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kultetu Sveučilišta u Zagrebu  izvode  se na  tri  razine – 
preddiplomski, diplomski i poslijediplomski, čime je dota-






























































Tablica 1. Tablica frekvencija upisanih i anketiranih studenata po studijima i godinama studija
Table 1. Frequency	table	of	enrolled	and	surveyed	students	by	study	programmes










1st year 27/31 15/16 32/33 12/16 7/7 93/103 90,29%
2.godina
2nd year 30/36 20/21 22/34 12/17 8/9 92/117 78,63%
Ukupno
Total 57/67 35/37 54/67 24/33 15/16 185/220 84,09%
Nazivi diplomskih studija: DUULG – Šumarstvo: smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem; DTTM – Šumarstvo: smjer Tehnike, tehnologije i menadžment 
u Šumarstvu; DUŠ – Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša ; DTP – Drvnotehnološki procesi; DTOB – Oblikovanje proizvoda od drva
Master study programmes: DUULG – Forestry: Silviculture and Management planning with Wildlife management; DTTM – Forestry: Techniques, Technologies and For-
estry Management; DUŠ – Urban Forestry, Nature conservation and Environmental protection; DTP – Wood Technology Processes; DTOB – Wood Product Design









































































































































































































Nazivi preddiplomskih studija: ŠO –Šumarstvo; UŠ –Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša; DT – Drvna tehnologija
Undergraduate study programmes: ŠO –Forestry; UŠ – Urban Forestry, Nature conservation and Environmental protection; DT – Wood Technology





















































Slika 1. Broj anketiranih studenata po prebivalištu (županije) i studijskim programima
Figure 1. Number	of	students	by	place	of	residence	(counties)	and	study	programmes







































































Tablica 3. Tablica frekvencija anketiranih studenata prema prioritetu 










62 27 18 107
% od ukupnog
% of Total 34,83 15,17 10,11 60,11
% redka
Row % 57,94 25,23 16,82  100
% stupca
Collumn % 69,66 50 51,43  
2.
14 15 8 37
7,87 8,43 4,49 20,79
37,84 40,54 21,62  100
15,73 27,78 22,86  
3.
6 6 5 17
3,37 3,37 2,81 9,55
35,29 35,29 29,41  100
6,74 11,11 14,29  
4.
1 2 1 4
0,56 1,12 0,56 2,25
25 50 25  100
1,12 3,7 2,86  
5.-10.
6 4 3 13
3,37 2,25 1,69 7,3
46,15 30,77 23,08  100
6,74 7,41 8,57  
Ukupno
Total
89 54 35 178
50 30,34 19,66 100
Nazivi preddiplomskih studija: ŠO –Šumarstvo; UŠ –Urbano šumarstvo, zaštita 
prirode i okoliša; DT – Drvna tehnologija
Undergraduate study programmes: ŠO –Forestry; UŠ – Urban Forestry, Nature 
conservation and Environmental protection; DT – Wood Technology















Slika 4. Aritmetičke sredine i 95% intervali pouzdanosti prosječne 
ocjene preddiplomskog studija po studijima i po spolu
Figure 4. Arithmetic	means	and	95%	confidence	intervals	for	average	grade	
of	undergraduate	studies	by	study	programmes	and	sex
Slika 2. XY grafički prikaz (scatter plot) trajanja (god.) i prosječne ocjene preddiplomskog studija po studijima s ucrtanom prosječnom ocjenom 
cijelog studija. Plava padajuća linija prikazuje povezanost ocjene i trajanja studiranja.
Figure 2. Scatterplot	of	average	grade	vs.	duration	of	undergraduate	studies	with	horizontal	lines	representing	total	average	grade.	Blue	descending	line	
represents	relationship	of	average	grade	and	duration.
Slika 3. Aritmetičke sredine i 95% intervali pouzdanosti trajanja pred-
diplomskog studija po studijima i po spolu
Figure 3. Arithmetic	means	and	95%	confidence	intervals	for	duration	of	
undergraduate	studies	by	study	programmes	and	sex
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Tablica 4. Rezultati deskriptivne statistike: broj ispitanika, minimum, medijan, maksimum, aritmetička sredina i standardna devijacija kontinuiranih 

















Age (yrs) 22 25 30 25,14 1,58
Trajanje (god.)
Duration (yrs) 3,00 4,00 8,00 4,64 1,22 r= -0,56
p<0,0001Prosječna ocjena
Average grade 2,00 3,20 4,50 3,26 0,43
UŠ 54(29,2%)
Dob (god.)
Age (yrs) 22 24 28 24,56 1,36
Trajanje (god.)
Duration (yrs) 3,00 4,00 7,00 4,18 1,05 r= -0,55
p<0,0001Prosječna ocjena
Average grade 2,70 3,40 4,60 3,44 0,45
DT 39 (21,1%)
Dob (god.)
Age (yrs) 22 25 29 24,97 1,68
Trajanje (god.)
Duration (yrs) 3,00 4,00 8,00 4,28 1,32 r= -0,38
p=0,018Prosječna ocjena
Average grade 2,74 3,20 4,60 3,34 0,41
ŠO – Šumarstvo; UŠ –Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša; DT – Drvna tehnologija
ŠO – Forestry; UŠ – Urban Forestry, Nature conservation and Environmental protection; DT – Wood Technology
Slika 5. Aritmetičke sredine i 95% intervali pouzdanosti trajanja pred-





Slika 6. Aritmetičke sredine i 95% intervali pouzdanosti prosječne 
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PE t p PE t p PE t p
Odsječak
Intercept 2,61 2,51 2,25
Spol (M/Ž)
Sex (M/F) -0,03 -0,53 0,600 -0,07 -1,18 0,244 0,16 1,98 0,058
Stipendija (ne/da)
Grant (No/Yes) -0,11 -1,98 0,051 -0,10 -1,46 0,152 -0,26 -3,63 0,001
Prosječna ocjena




-0,01 -0,07 0,943 -0,05 -0,64 0,527 -0,31 -4,24 <0,001
Prioritet (1 maks)
Priority (1 max) <0,001 0,02 0,980 0,009 0,41 0,683 0,01 0,76 0,454
Zaposlenost (ne/da)
Employment (no/yes) 0,07 1,60 0,11 -0,03 -0,46 0,648 0,11 1,47 0,152
Motivacija (obtelj/osobna)
Motivation (family/personal) -0,17 -1,98 0,051 -0,15 -1,57 0,123 -0,22 -1,48 0,151
PE – procijenjeni parametar, ŠO –Šumarstvo; UŠ –Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša; DT – Drvna tehnologija
PE – parameter estimate, ŠO –Forestry; UŠ – Urban Forestry, Nature conservation and Environmental protection; DT – Wood Technology
Tablica 5. Rezultati dvofaktorske analize varijance za varijable ln trajanje i ln prosječna ocjena preddiplomskog studija po studiju, spolu te inter-



















F Value Pr > F
Studij
Study 2 0,07129 1,06 0,3498 0,0300 1,84 0,1612
Spol
sex 1 0,0002 0,00 0,9500 0,0069 0,43 0,5135
Studij*spol
Study*sex 2 0,1211 1,80 0,1691 0,0160 0,98 0,3762
Tablica 7. Rezultati jednofaktorske analize varijance za ln trajanje i ln prosječne ocjene preddiplomskog studija po smjerovima koje su studenti 



























DUŠ 54 4,19 1,05 A 3,44 0,45 A
DTTM 35 5,23 1,14 B 3,12 0,44 B
DTP 24 4,04 1,37 A 3,26 0,34 AB
DTOB 15 4,67 1,18 AB 3,47 0,49 AB
A.S. – aritmetička sredina; St.dev. – standardna devijacija; Tukey-ev post hoc test: različita slova znače statistički značajnu razliku (p=0,05)
A.S. – arithmetic mean; St.dev. – standard deviation; Tukey post-hoc test: different letters mark statistical significant difference (p=0,05)
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